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学術集会会長挨拶
千葉看護学会第11回学術集会開催 にあた っ て
本日は, 千葉看護学会第11回学術集会にお集まり頂き
ありがとうご ざい ます｡ 開会にあたりまして ひと こと ご
挨拶を申し上げます｡
昨今, 医療技術の 進歩, 人 々 の 権利意識の 向上 価値
観の多様化を背景に, 以前にも増して , 健康 の 回復や増
進に対する人々 の 主体的な取り組みが重要視され て い ま
す｡ 私は, 研究活動の 一 環と して , 乳腺外来や食道胃腸
外科外来で看護を提供させ て い た だく機会をも っ て おり
ますが , その 中 で人 々 の 主体的取り組みやそれを支援す
る こと の重要性 , そ して困難さを感 じて おります｡
例えば , 乳 が ん患者さん の術式選択の場面で す｡ 皆さ
ん ご存 じの ように, 現在, 乳房温存療法と乳房切除術と
では同等の 治療成績が得られ て います｡ こ の ため , 乳房
温存療法の 医学的適応がある患者さんは , 温存療法をう
けるか切除術をうけるか の選択を迫られる こと になりま
す｡ 多くの 患者さん は, ｢ 乳房はできれば残した い ｡ で
も残 っ た乳房か ら痛が再発するの は嫌だ ｡ 広く切り取 っ
で痛を根こ そ ぎ取り除きた い ｡ で もや っ ぱり乳房は残
した い .｣ と, 乳房を残すこ とと痛を取り除く ことと の
間で気持ちが揺れ動きます ｡ 乳房を温存したあとは5週
間毎日放射線治療に通う必要もあります｡ 放射線治療に
よ っ て 副作用が出現する可能性もあります｡ さ らに自分
で も決めかねて い るの に, 夫か ら ｢や っ ぱり乳房は残 っ
た方が い い よね｡｣ などと言われ ると , さ らに迷 っ て し
ま い ます｡ こ の ようななか , 夫で はなく自分は どう した
い の かを考え, そ の考えを夫や家族に伝え, 自分で治療
方法を決定するこ とは容易なこ と で はありません ｡
また , 最近もこ の ような場面が ありました ｡ 大腸が ん
の ため に手術をうけた30歳代後半の患者さん ですが , 柄
理検査の 結果は第Ⅲ期の大腸がん で した ｡ こ の ため , 医
師は術後補助療法と して の抗がん剤の 内服治療に つ い て
話 し始めま した ｡ ｢抗がん剤を飲まな い場合の再発率は
何% ｡ 抗が ん剤を飲 んだ場合の 再発率は何% ｡ 少 しだ
けど下がります｡ で も下 がると い っ て も数%です｡ 抗が
ん剤を内服すれば副作用も出る可能性があります｡ どう
しましょうか?抗がん剤 , 飲みますか?｣ と ｡ そ の方は
一 緒 に い ら して い た御主人と顔を見合わせ て ｢どう しよ
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う｡｣ と考え込まれました｡ 結局, 抗 が ん剤を内服する
か どうか に つ い て の結論は, 次回の外来受診まで に考え
てくると いう こ とにな っ た の ですが , さ ら に医師は ｢そ
れで ですね｡ 抗が ん剤を飲むと い う こ と にな っ た場合 ,
効果が 同 じよう なお薬が 2 つ ある の で す ｡ U F T とT S-
1 ｡ そ れ ぞれ の 副作用は こ うで ,~値段 は こ の ように異
なります｡ どちら の 薬を飲みますか?｣ と説明し, そ の
方はそ れを聞 い て さら に ｢ええ - ｡ そんな こと言われ て
も｡｣ とまた頭を抱えると い っ た状況で した ｡ こ の よう
に, 人 々 は , 自分の ありた い方向を探 し出すため に様々
な情報を吟味するわ けですが , そ の 吟味する情報は年々
高度で複雑にな っ て きて おります｡ こ の ため , 人 々 が そ
れら の情報 を正 しく理解し, 自分 の価値観に照らし合わ
せ , 自分 の ありた い 方向を探 し出すことはますます大変
なこ とにな っ て きております｡
また , 情報に関し て は こ の ような場面もありま した ｡
その方は乳が んの 患者さんで, 医師か ら乳が んに雁思 し
て い る事実を告げられ大変なシ ョ ッ クをうけて い る方で
した ｡ その 方は ｢と にかく後悔だけは したくな い か ら,
で きる限りの 情報を集めて , 自分で い い と思うこ とはす
べ て や りた い ｡｣ と お っ し ゃ っ て , 本を読んだり友人か
ら資料を送 っ て もら っ たりイ ンタ ー ネ ッ ト で情報 を集め
たりして , と て もたくさん の 情報を得て い ら っ し ゃ い ま
した ｡ しか し, あるとき ｢ 情報が集まり過ぎち ゃ っ て 何
が大切なの か, そ して 自分はどうしたらよ い の かわか ら
なくな っ て しま っ た ｡｣ と不安そう に話されま した ｡ 先
ほ どの例にあるよう に, 人 々 が自分の ありた い 方向を考
えるため の 情報は質的に大きく変化 して きて い ます｡ し
か し量もまた急激に増大して きて おります｡ 自分の あり
た い 方向を探し出すため に, 氾濫する情報のなかか ら確
かで, 且 つ 自分にと っ て 意味ある情報を選択するこ とは
たやす い こ と で はありませ ん｡
健康 の 回復や維持の た めに, 個 々 の 人 々 が主体性を発
揮する ことは重要なこ と で あり, こ の こ とは従来か ら言
われ て きた こと で はあります｡ しか し い ま, 人 々 が主体
性を発揮するため にはず い ぶ んと難 し い状況がある こ と
を感じざるをえませ ん｡
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そ し て , こ の よう 別犬況の なか, 私 たち看護職者に
は , 人 々 が自分の価値観や生き方と照らし合わせ て 自分
の ありた い 方向を探 し出す こと , そ し て自分ら し い解決
策を見 い だし, それ を実行する ことを支援する役割が求
められ て い ます｡ 看護 の専門的な知識, そ し て専門的な
技術を駆使して , そ の 人を擁護する立場か ら, そ の 人が
自分の ありた い方向を安心 して探 し出すこ とが で きるよ
うに支援するこ と, そ して , そ の 人が自分ら し い解決策
を見 い だし実行し, そ して それがより健康的な方向に成
果を生むように支援する ことは , 私 たち看護専門職者の
責務であると い えます｡
しか しなが ら, 人 々 の 主体的取り組みを支援すると
い っ ても, 現実にお い てはそれ ほど簡単なこ と で はな い
と感じ て います｡ 例えば , そ の 人の 主体性を どの ように
把握するの かと いう問題があります｡ そ の 人 の意思や判
断 そ し て それに基づく取り組み は, 多く の場合, そ の
人の 何気な い 日 々 の行動の なか に埋没して しま っ て いま
すo そ の ため, こ れ らが どの ようにな っ て い る の か. す
なわち, そ の 人 の意思 や判断, そ してそ れに基づく取り
組みの 現状が どの ようにな っ て い る の かを把握するため
にはそ の 人か ら話を聴く ことが最も重要になります｡ し
か し, 人 々 と 関わ る こ と の で きる時間に制限の ある外
来と い う場な どで は , こ の
"
聴く
"
と いう時間が なかな
かとれ な い こ とが あります｡ また , 時間的制限のあるな
かで は,
"
主体的取り組み を支援する
"
と強く意識 し て
い な い と
,
そ の 人 の取り組みを明らか にして支援すると
い うよりは, こ ちら の よ い と考える問題解決方法を教え
込むと い う事態を招きがちです｡ さ ら に, そ の 人 の 意思
を聴く ことが できた と して も, 例えば , ｢ 私は医師に は
あれ これ聞か な い と決め て い るから医師の 言う通りにす
る ｡｣ と言う人の 主体性をどの よう に支援 して い っ た ら
よ い の か迷う場面もあります｡
以 上 の ような, 主体的取り組み とそ の 支援を巡る現
状
,
そ して 私の 日 々 の看護の経験から , 私は , 本学術集
会で , 主体的取り組みと は何か , どの ように看護する こ
とが人々 の 主体的取り組みを支援するこ とになる の かを
問 い直 して みた い と思うようになりました｡ そ して 企画
委員会に提案 し, 果た して こ の テ ー マ は千葉看護学会の
学術集会の テ ー マ と して ふ さわ し い か , 特 に, 様 々 な看
護領域に所属する会員の 皆様の ニ ー ズ にあうのか と いう
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ことを検討 い たしました｡ そ の結果, どの≡看護領域にお
い て も今日的な課題であると いう結論に至り , 本学術集
会の テ -
.
マ を 『健康に対する人々 の 主体的取り組みを支
援する - どの ように看護するこ とが主体的取り組み を支
援する ことになる のか - 』 と設定する こととなりました｡
企画委員会の検討の 席で は, 主体性とそ の 支援を巡 っ
て い ろ い ろ な話し合 い を行 いま した ｡ 話 し合 い の焦点の
1 つ は , 看護実践の 場にお ける支援の 共通性と相違性と
いう こと で した｡ つ まり, 主体性を重視 しそれを支援 し
て い こうと い う方針は同じで あ っ て も, 療養 の場が, 荏
宅や地域, 外 来, 病棟と , そ の 人の 家か ら離れ る に つ
れ , 人 々 は次第に主体性を発揮 しづらくなるの ではな い
か ｡ そ の ため , 療養の 場, 即ち看護実践の場によ っ て主
体性の把撞の 方法や主体性支援の 方法が異な っ て い る の
で は な い かと いうもの で した ｡ さ らに話し合 い は進み ,
主体性の 支援に関するもう1 つ 焦点とし て , 健康 の 回復
や維持に取り組むその 人の 主体性の ほかに, その 人を介
護したり養育したりサポ ー ト し たりする人々 の主体性も
あり, そう い っ た人 々 の 主体性を支接するこ とによ っ て
さらに充実した主体性の 支援が行われる こ とが あげられ
ました｡
こ の こ とか ら私たちは, 本学術集会で は, 地域や在
宅, 病院な ど各看護実践の 場で活躍され て い る方 々をお
招きし, シ ン ポ ジウ ム を開催するこ とを企画 い たしまし
た｡ シ ン ポジウ ムでは , 各 シ ン ポジ ス ト の方 々 に, そ の
人 の主体性をどの ようにとらえ, そ れをどの ように引き
出して い る の か , そ の 人本人 へ の ア プ ロ ー チ , ある い は
そ の人を支援する人 々 へ の ア プ ロ ー チ を含め て , 主体的
取り組みを どの ように支援 して い る の か に つ い て ご発表
い ただ こうと計画 しました｡ ま た , 分科会では , そ れぞ
れ , 主体的取り組みの支援に関する事例を用 い て 討論を
行 い なが ら, 本学術集会の 目標に迫 っ て い きた い と考え
ました ｡
今回 の 学術集会は, 例年 の学術集会と比 べ ますと変則
的で , 時間的にややき つ め の ス ケジ ュ ー ル に な っ て おり
ます｡ しか し, 参加して くだ さ っ た皆様に, 自分 の行 っ
て い る看護は人 々 の 主体的取り組みを真に支援して い る
の か どうか を考えるため の ヒ ン トをお持ちかえり い ただ
きた い と心か ら願 っ て おります｡
